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Україна-Польща: важкі питання (Варшава, 8–10 жовтня 1998 року). – Варшава: 
ТУRSА, 1999. – Т. 4. – С. 45. – (Матеріали IV міжнародного семінару істориків 
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 35 Швагуляк М. Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня 
Другої світової війни (1938– 1939) // Вісник Львівського університету. Серія іс-
торична / [відп. ред. М. Мудрий]. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – Вип. 35–
36. – С. 312.
 36 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939. Styczeń-sierpień / Red. S. Żerko. – Warzsawa: 
Polski instytut spraw międzynarodowych, 2005. – S. 14–15.
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 * Про крах «нормалізації» члени УНДО заявили на V з’їзді партії 4–5 січня 1938 р., 
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C. 211–212).
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